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 Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh majalah Kawanku sudah 
mencapai target dan mencapai keefektifitasanya. Kawanku berhasil dalam membentuk 
karakteristik dan membentuk identitas sebagai majalah yang mengedepankan aspek 
psikologis pembaca dengan tidak hanya terfokus pada pembahasan fashion atau gosip, 
tetapi juga memberikan info berprestasi dan mendidik remaja dalam membentuk pola 
pikir yang dinamis.  
 Strategi promosi Kawanku terfokus pada bauran promosi  (promotion mix) yang 
sudah efektif terbukti dari hasil wawancara dengan narasumber. Promosi lebih banyak 
dilakukan pada jejaring sosial dan media online karena hampir seluruh remaja pada saat 
ini menyukai jejaring sosial. Berdampak pada hasil wawancara dengan nara sumber 
eksternal, yang memiliki persepsi bahwa Kawanku adalah majalah remaja yang menarik 
dan berprestasi. 
 Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa strategi-strategi promosi yang 




 Setelah melakukan  penelitian terhadap strategi promosi majalah Kawanku dalam 
mempertahankan citra positif di mata pembaca, maka penulis dapat memberikan  
beberapa saran, yaitu antara lain : 
 
5.2.1 Saran Praktis 
1. Dengan terus mempertahankan strategi promosi yang sudah ada, 
karena dapat terus membangun citra yang positif di mata pembaca 
agar citra positif yang ditargetkan Kawanku mencapai maksimal. 
2. Majalah Kawanku juga sebaiknya mempertimbangkan untuk 
menjalankan strategi Marketing Public Relations seperti publication 
(publikasi), identity media (media identitas), public service activities 
(kegiatan pelayanan masyarakat) seperti kegiatan melakukan amal 
kepada masyarakat yang membutuhkan. 
3. Majalah Kawanku  melakukan perbedaan tampilan pada setiap 
edisinya, agar pesaing yang semakin banyak lahir tidak dapat 
menggeser posisi Kawanku dimata pembacanya. 
 
5.2.2 Saran Akademis 
Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti 
lainya yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama agar 
mengkombinasikan dengan teori lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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Selain itu diharapkan peneliti lainya dapat melihat masalah dengan tidak dari 
satu sisi, namun dapat dilihat dari berbagai hal. 
